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Abstrak 
Giobalisasi bagai sebuah pisau bermata dua. 01 satu sisi, glabalisasi 
mernbawa kern.juan bagi urnat manusia. Oengan kecanggihan teknologi Informasl, 
komunikasi dan transportasi, rnanusia bi50 sernakin berpengetahuan, didekatkan 
satu sama lain seakan-akan dunia meojadi begitu sempit. Berbagai pembangunan­
pembangunan dl bidang politik, ekonomi, dan sosiaI buday. juga tldak lepas dan 
fenomena globalisasi. N.mun, di sis! lain, glob.llsasi juga berdampak negatif 
tert!adap kehldupan manusia. Oi beberapa tempat, globali5Osl justru membawa 
kehancuran bagi ekonomi negara, melem.hkan sistem politik dan menghancurkan 
nll.i-nil.i budaya setempat Bahkan, beberapa pengamat IImu hubungan 
intemasional juga mengatakan, glabalisasi juga memiliki ekses dengan merebaknya 
konfllk in_tedi beber.pa negara. 
Sementara, Indonesia merupakan salah satu negara di dunl. yang dilanda 
persoalan konHik intrastate cUkup serius di negaranya. Ribu." nyaw. melayang dan 
tidak terhitung karban malelial yang musnah akibai kanHik intrastate yang letjadi dl 
Indonesia. 
Baik globalisasi ataupun konHik in_te, keduanya merupakan sebuah 
fenomena dengan permasalahan yang sangat kompieks dan tidak bisa dilihat dan 
satu sudut saja. Di penetitian ini. dlcari mengenai benang merah antara fenomena 
globalisasi dan konflik intrastate yang terjadi di Indonesia. Untukm membahas hal 
ini, diperlukan sualu kerangka dasar pemikiran yang terdiri dan ponngkat anallsi. 
sistemik dengan unit analisls yang bergerak pada perlngkat negara bangsa. 
Sedangkan unit ekspianas, akan bergerak pada perlngkat negara bangsa dan 
slstemik. Teon yang dlpergunakan dalam penelitian ini adalah konsep globalisasi dan 
teori kanHlI<. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan tipe penelitian 
ekspianatlf dan teknik analisls deduktlf. 
Setelah melalui pembahasan, dltemukan bahwa fenamena globalisasl 
berperan dalam mempercepat merebak-luasnya konfiik intrastate yang terjadi dl 
Indonesl.. Secar. pofltik, glaballsasi melemahkan struktur negara dengan 
menguatknya peran aktor non negar. dan hubungan-hubungan Intergovemmental 
yang semakin kuat Secara ekonoml, proses globalisasi tidak hanya melernahkan 
struktur negara melalnkan juga mernpunyai andil cukup besar dalam ambruknya 
perekonomian Indonesia. Sedangkan secara 50510 kultural, globallsasi melahlrkan 
perubahan-perubahan 5051.1 yang komprehensif, seiain mernbawa ekses-ekses 
perubahan pacta pola-pola ketemubungan (intercourse) scsial dan kultural juga 
menyebarkan idealisme-idealisme tertentu yang merubah kesadaran. Masyarakat 
semakln berpengetahuan dan sadar akan hak-hak yang seharusnya dldapat oIeh 
mereka sebagai seorang warga negar., baik secara individu maupun keiompok. 
$ementara dI Indonesia, melemahnya struktur negar. dl mala masyarakat, 
ambruknya perekonomian, dan perubahan budaya merupakan fakior penenru 
pemicu konflik intrastate. 
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